保育所行政と費用負担について　：　京都府長岡京市の実態から考える by 上田, 千秋
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表1過 去3年間の就学前児童数
52年
1,297
1,414
1,545
1,598
1,611
1,501
'..
13.4%
4月1日現在
51年
1,396人
1,599
1,641
1,650
1,537
1,404
9,227
14.1%
50年
1,560人
1,666
1,660
1,545
1,400
1,369
9,200
14.5%
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人口に対する比率
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表2保 育所の設置状況
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公 ・私
立の別
保育所名 開所(園)年月日
定 員
3歳未黼13歳 以上児
公立 陣 田 保 育 所1昭 和28年4則25人
〃1神 足 〃 〃42年5則3・
300人1
150
〃 今 里 〃 〃45年5月i20 160
・ 隊 岡 〃 〃47年4月13・ 120
〃 障 ・町 it 〃48年4則4・ 90
〃 隔 田 // 〃5・年4則4・ 110
〃 隊 田 // 〃51年4月 40 80
私立1二 葉 保 育 劇 〃45年9月16・
/f海 畤 〃 〃48年4月t3・ i2a
〃 ゆりかご 〃 〃49年5月 60
皿i
合計
　37511,130
表3保 育所建設費の内訳(用地費は含まない)
ヒ 　
{細 保Pif(49鞭建設)1細 保漸(5・年曜 設)t?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
98,000千円
27,637
13,818
1S,820
27,507
15,218
100.
28.2
14.1
14.1
28.1
15.5
86,050千円i100.%
39,522
14,82fl
4,943
9,541
17,224
45.9
17.2
5.8
11.1
20.0
(補助基本額55,275千円国2/4府1/4市1/4)(鸛舗3/1蹇・2瓢畏)
表4長 岡京市の措置率
擁 定則 申讖1鰡 数障 辭
48
49
50
51
52
1,175
1,235
1,385
1,505
1,505
1,301
1,484
1,582
1,785
1,800
126
249
197
281
295
90.3
83.2
87.5
84.3
83.6
表5措 置率の都市間比較(昭和50年)
1關京1奈良塵 川i細宝刻春畊
欒{瓮綴簒
待 機 率
69%
17%
14%
37
18
46
44
11
45
48
25
27
26
16
58
57
12
31
資料:釶 方行政総合研究センターの報告書による
(注①)
表6障 害児入所状況
50 51 52
措 置
母 子 通 園
20人 29
7
29
3
表7障 害別児童状況(51年度)
【3劇4劇5劇 計
精 神 薄 弱
情 緒 障 害
身 体 障 害
(肢体不 自由)
(言語 障害)
計
3
1
1
(1)
5
8
3
4
(2)
15
7
2
7
(4)
(3)
16
18
6
12
(7)
(3)
36
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表8長 時間保育状況(公立のみ)
52年4月現在
定員 午 前7:30^8:00
午後
4:00^-5:00
午 後
5: 0^-6:00
148人
326
474
163人
492
645
142人
293
425
3歳未瀏225人
3歳 以 上 児1,015
1
計i1,235
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保母の配置基準
長岡京市
3人につき1人
5人につき1人
6人につき1人
国の基準
6人につき1人
0歳 児
1歳 児
2歳 児
3歳 刺2・ 人1・つき・人[・6入1・つき・人
24人につき1人
30人につき1人
30人につき1人
4歳 児
5歳 児 ～
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表9歳 入及び構成比 (単位:千 円)
i昭和52倒 〃%1昭 和5・年 陬 ・46年1昭和4・年
(税 収 入地方交付税を含む)14,・36,59・【53.4152.・146.4}65.・
使用料 ・手数料 87,9181.211.512.411.2
国 庫 支 出 金 1,396,355118.520.16.23.6
府 支 出 金 175,6292.313.31.62.3
市 債11,・27,…1・3.61・3.・133.81・7.・
そ の 他 834,256・1.・1・o.・1・1.・i・1.7
計 ・%17,557,748・ ・0.・1・ ・o.・i・ ・o.・[・ ・0.・
表10目 的別歳出内訳 ・構成比 (単位:千 円)
1昭和52剣 〃%陣 ・5・年 階 ・46年i昭和4・年
議 会 費 101,79411.31.1,0.912.3
総 務 費 814,60910.815.4114.5119.5
民 生 費2,060,9・9127.3i17.9【9.9[7.4
衛 生 費 639,2278.48.68.212.7
労 働 費 98,36・i1.310.siO.410.2
農 林 水 産 費 52,67110.70.911.42.6
商 工 費 61,7010.80.70.50.6
土 木 費1,288,93・1・7.・121.61・5.2}20.・
消 防 費 272,6883.612.63.44.1
教 育 費11,3・4,7・・1・7.3・9.6[37.4127.5
災 害 復 旧 費 4,3970.110.OIO.1
公 債 費 851,82811.310.817.413.1
諸 支 出 金 費 5,9120.1 一10 .71
計 7,557,748100.0100.0100.0100.0
八
表11保 育所関係費のウエイ ト
50年51年昭和52年
一 般 会 計 当 初 予7
,557,748・・o.・6,・22,423・ ・0.・5,839,985・ ・o.・
・ 民 生2,・60,9・92τ27ト94勾278132.231,792,・32130.69
b保 鞭 係 劃678,3288.98590,・429.8・1478,・29】8.・9
26.6830.4032.91b/a
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表12一 般会計民生費に占める保育所費のウエイ ト(50年度当初予算による)
10.6
29.1
33.0
29.4
20.2
25.4
京 都 府 綾 部 市
宮 津 市
大 阪 府 枚 方 市
吹 田 市
豊 申 市
静 岡 県 三 島 市
26.7
48.7
38.5
45.6
30.1
21.1
京 都 府 長 岡 京市
向 日 市
大 山崎町
城 陽 市
宇 治 市
福 知 山市
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図1.保育所運営総経費の状況(51年度)
単位:円()は%
措置費④
338,723,980(
100.0)
:
『7,447,5°°
驥&)。%113,567912(33.5}
質
揚
賓
齷
徴 収金(保 護者負担金)⑧
196,764,090(58,1)
↑含
14,195,98914,195,989
(④一⑧)×禰 亅(④一③)x%
国負担
113,567,912
(18.0)
餮謁要
担
¢3)
保育料(保護者負担金)
110,560,800
(17.5)
市飜 欝 減額)
(13:6)
聽
助O
:2)
市費負担(超過 負担)
284,679,735
(45.1)
保育所運営費 一
630,851,215
(ioo.o>
市費負担総額385,079,014ぐ
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表13保 育児童1人 当り月額所要経費状況 表15各 年度別所得階層別措置児童の
(単位:円)割 合
年 令
負担区分
3歳
未満児
3歳
以上児 平 均
49 50 51 52 う ち乳 児
50
(全国)
A 1.5 o.z o.z o.s 一 1.77
措 置 費 ::一 12,56419,234
B 2.0 2.6 一 一 　 3.47
内
訳
国 庫 負 ま旦金 15,7743,2866,449 C1 6.4 9.5 5.9 8.3 6.7 13.96
府 負 担 金 1,972 411 806 z 5.1 4.9 8.9 5.7 4.3 16.17
3 5.1 6.0 s.2 7.7 5.6 7.63
市 負 担 金 ④ 1,972
一
411 806
D1 1.3 2.3 2.9 1.3 o.a 4.11
徴 収 金(
保護者負担金) 19,1568,45611,173 2 13.113.9 ?.1 3.7 1.616.78
上
記
の
再
掲
保 育 料
(保'護者負担金) 8,0995,6606,278 3 16.916.4 8.'16.5 3.7 13.16
育 料保
(市費軽減額)⑧ 11,05?2,1964,895 4
,; 11.3 16.514.3 9.9 7.24
5 10.3 8.3 11.210.811.8 4.43
市費法外負担金◎ 26,03410,97016,587
6 23.5 s.s 9.0 8.3 7.5 3.07
総 所 要 経 費 64,90823,53435,821 7 17.2 5.6 ?,9 11.8 7.14
市 費 負 担 総 額
○+●+○ 39,06314,17722,288
8 17.9 5.8 8.3
9 19.128.1私的契約1.05実 質保 護 者 負 担率12.4824.05
肩f望1そ 〃60.1960.24 計 ioo.oioo.o100.0100.0100.0ioo.00
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表14保 育料徴収基準額の国と比較(52年4月現在)
階 層
区 分 定 義
国の徴収基準額(月額)市の基準額(月額) 市/国
3歳未満 3歳以上 3歳未満 3歳以上 3歳未満 3歳以上
A 生活保護法による被保護世帯 0円 0円 0円 0円 一% 一%
B A階層を除き前年度分の市民税非課税世帯 0 0 0 0 一 冖
C
1
-
2
-
3
A階層、B
階層を除き
前年分の所
得税非課税
世帯
前年度分の市民税のうち均等割の
みの課税世帯 3,0502,6002,4002,00078.7 7s,s
前 年度分の市民税のうち所得割課
税額 が5,000円未満である世帯 4,1503,7003,0002,70072.3 73.0
前年度分の市民税のうち所得割課
税額 が5,000円以上である世帯 4,7504,3003,600
3,40075.8 79.1
D
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
A階層、B
階層を除き
前年分の所
得税世帯
前年度分の所得税課税額が3,000
円未満である世帯 5,7005,2504,4004,00077.2 76.2
前年分の所得税課税額が3,000円以上
15,000円未満である世帯 8,1007,6505,6005,00069.2 65.4
前年分の所得税課税額が15,000円
以上30,000円未満である世帯
■
8,3007,8506,6006,00079.5 76.4
前年分の所得税課税額が3G,000円
以上60,000円未満である世帯 10,55010,1007,6007,0007ao 69.3
前年分の所得税課税額が.1111円
以上90,000円未満である世帯 14,600
(14,150)
12,370
':11 7,800 67.1 (55.1)63.1
前年分の所得税課税額が90,000円
以上120,000円未満である世帯 zo,goo
14,150)
12,37013,000 X!1 628
isi.o>
69.5
前年分の所得税課税額が120,000円
以上150,000円未満である世帯 34,400
(15,020)12
,37015,5009,20045.1
(61.3)
77.4
前年分の所得税課税額が150,000円
以上180,000円未満である世帯
35,610(15,020)12,370
18,000s,soo50.5 (65.2)79.2前年分の所得税課税額が180,000円
以上で ある世帯 35,610
(15,020)
12,370
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
)内 は3歳 児(注)定員区分 は120～150人、地域区分は丙地域(
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